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Sportowiec Roku 2019
mgr Marcin Laśkiewicz 
pracownik Centrum Sportu PŁ, wielokrotny mistrz Polski w trójboju siłowym
10
Podczas czterdziestej dziewiątej edycji Gali Sportu Dziennika Łódzkiego docenieni zostali nasi studenci z niepełno-
sprawnościami - sportowcy dyscypliny podnoszenia ciężarów tj. Piotr Zając oraz dziennikarz studenckiego radia Żak 
Politechniki Łódzkiej Adrian Peliszko. W gronie wyróżnionych sportowców znalazł się również Krystian Tuzikowski, 
przyszły student naszej uczelni. Bardzo nam miło, że inicjatywa sportowa, która gości na naszej uczelni jest doceniana 
i eksponowana na tak prestiżowych wydarzeniach. Zawodnicy trenują w Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej w grupie 
sportowej pod okiem trenera trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów osób z niepełnosprawnościami – mgr Marcina 
Laśkiewicza. Przed nami, z okazji 75 -lecia Politechniki Łódzkiej, organizacja integracyjnych zawodów w podnoszeniu 
ciężarów, które po raz pierwszy w Polsce będą gościć na pomoście polskiej uczelni. Zawody odbędą się 26.04.2020 r. 
i dołożymy wszelkich starań, aby zagościły na stałe na Politechnice Łódzkiej i tworzyły piękną tradycję sportu osób 
z niepełnosprawnościami.
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